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В ВГУ имени П.М. Машерова созданы все условия для занятия наукой. Каж-
дый заинтересованный студент может найти себя в мире исследований и откры-
тий, а помогает ему в этом студенческое научное общество (СНО), основной целью 
деятельности которого является повышение качества подготовки специалистов в 
различных областях знаний через популяризацию научной деятельности. 
История студенческой научно-исследовательской работы берет свое начало  
в 1918 г., когда после реорганизации Витебского учительского института в педа-
гогический институт на общем собрании студентов был избран Совет в составе  
25 человек. Важной задачей исполкома студсовета, состоящего из председателя, 
секретаря и трех членов Совета, было привлечение студентов к работе в научных 
кружках. В сотрудничестве с учеными института начали свою работу физический, 
математический, литературный, ботанический, химический, хоровой и струнно-
музыкальный кружки, на заседаниях которых читались факультативные лекции, 
а студенты делали доклады по заданным темам.  
С течением времени организация научно-исследовательской деятельности 
студентов претерпевала изменения и постепенно приобретала актуальные черты. 
Студенческое научное общество Витебского государственного педагогического 
института (ВГПИ) было создано в 1952 г. Перед СНО ВГПИ стояли цели по разви-
тию у студентов навыков самостоятельного научного поиска и решения практи-
ческих задач. Ежегодно в институте стала проводиться научная студенческая 
конференция, а лучшие студенческие работы отправлялись на республиканские и 
всесоюзные смотры-конкурсы.  
В настоящее время СНО ВГУ имени П.М. Машерова объединяет студентов, 
работающих в студенческих научных кружках, а его органом управления является 
Совет СНО. Студенческие научные кружки, функционирующие при каждой кафед-
ре университета, – основные структурные единицы СНО, научное руководство ко-
торыми возложено на заведующих кафедрами. 
Важным показателем является и функционирование трех лабораторий, в ко-
торых студенты развивают свои исследовательские способности: «Экология го-
родской среды» (биологический факультет, руководитель – И.А. Литвенкова, кан-
дидат биологических наук, доцент), «Тэорыя i практыка лiтаратурнай творчасцi» 
(филологический факультет, руководитель – О.И. Русилко, кандидат филологиче-
ских наук, доцент), «Студенческая этнопедагогическая лаборатория» (факультет 
социальной педагогики и психологии, руководитель – А.П. Орлова, доктор педаго-
гических наук, профессор). 
Базовой целью деятельности СНО ВГУ имени П.М. Машерова является повыше-
ние качества подготовки будущих специалистов. Студенческое научное общество 
решает задачи по популяризации научной деятельности среди студентов, развитию 
у них навыков самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы, 
координирует деятельность студенческих научных кружков кафедр университе-
та, содействует в доступе студентов к научной информации, организует и прово-
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расширению контактов с другими вузами, реализации совместных проектов, ко-
ординации обмена опытом и информацией, оказывает содействие студентам в 
участии в международных и республиканских научных мероприятиях и т.д. 
С 2013 г. в стенах университета проходит Международная научно-
практическая конференция «Молодость. Интеллект. Инициатива», сменившая ре-
гиональную научно-практическую конференцию «Образование ХХІ века». В моло-
дежном форуме ежегодно принимают участие студенты и магистранты вузов  
Беларуси и стран зарубежья. Стоит отметить, что на базе нашего университета, 
помимо вышеназванной, организуются следующие студенческие конференции: 
Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Машеровские чтения»; Международная конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь ХХI века: образование, 
наука, инновации» (на английском языке). 
В рамках деятельности СНО осуществляется работа по проведению олимпи-
ад, семинаров, проходит консультирование по написанию конкурсных работ, до-
кладов. Призеры различных научных мероприятий поощряются дипломами и де-
нежными премиями. Ежегодно в базу данных одаренной и талантливой молодежи 
вносится информация о студентах, магистрантах и аспирантах ВГУ имени П.М. 
Машерова, ставших лауреатами или призерами республиканских конкурсов науч-
ных работ либо поощренных за отличную успеваемость на протяжении всей уче-
бы в высшем учреждении. 
Распоряжением Президента Республики Беларусь от 28.12.2016 № 218рп 
утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов от 18 октября 
2016 г. (протокол № 92), согласно которому стипендии Президента Республики 
Беларусь на первый семестр 2016/2017 учебного года назначены четырем сту-
дентам  
ВГУ имени П.М. Машерова, а 18 студентов, аспирантов и выпускников поощрены 
премиями фонда. 
Высокие показатели продемонстрировали наши студенты по результатам  
XXIII Республиканского конкурса научных работ: 15 работ были удостоены I катего-
рии, 37 – II категории, 59 – III категории.  
О высокой научной подготовке учащихся говорит и то, что в 2016 г. студенты 
филологического, исторического, биологического факультетов и факультета мате-
матики и информационных технологий осуществляли свои исследования в рамках 
кафедральных научных тем и научно-исследовательских проектов. 
Таким образом, за годы своего действия студенческое научное общество 
университета добилось значимых результатов и имеет перспективы для даль-
нейшего развития. Каждый год расширяется географическое поле научного  
общения. Студенты университета принимают участие в конференциях, семина-
рах, выставках, конкурсах и олимпиадах республиканского и международного 
уровней. 
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